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研究成果の概要（英文）：Various grasses have been used for a thatched roof in Japan instead 
of the Japanese pampas grass and reed.（１）The wheat straw is used in the two crops zone 
of wheat and rice in lowland of Kanto Kansai area.（２）The rice plant straw is used in the 
one crop zone of rice in lowland of Yamagata.（３）The Kariyasu grass (miscanthus 
tinctorius) is used in the mountain area of Hokuriku.（４） The cedar bark is used 
instead of the Japanese pampas grass in the forestry zone. 
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石川県能都町の炭焼き小屋（茅の逆葺き） 
